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会社名 シマト工業株式会社 設立年月日 1974年 12月 28日 
資本金 6,350万円 事業内容 はん用機械器具製造業 
売上高 60億円前後 営業利益 5億円前後 
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『「ブラック企業」の普遍性と多面性 : 社会科学的分析の試み」』。 
5 「『熊本県ブライト企業応援フォーラム』で企業力アップの道を探る」『くまもと経済』平成27年４月号。 
6 日経Bizアカデミhttp://bizacademy.nikkei.co.jp/marketing/trend_watch/article.aspx?id=MMAC0y000009032015 
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36 『シマト工業株式会社 会社案内』。 






                                                                                                                                                          
40 『シマト工業株式会社 会社案内』。 
41 斎藤直人3代目現社長インタビュー(2015年3月27日)。 
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